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La Garance voyageuse
Dans son dernier numéro, La Garance voyageuse, la revue du monde végétal, rend hom-
mage à Jean-Henri Fabre, un grand naturaliste trop méconnu, dont on a fêté cette année
le centenaire de la mort. S’il a d’abord été un amis des « bêtes », ses chers insectes, il a
aussi beaucoup travaillé et écrit sur les plantes. C’est à Sérignan-du-Comtat dans le
Vaucluse qu’il finit sa vie, dans sa demeure du Harmas qui est devenu aujourd’hui un
musée avec un jardin botanique consacré à ses travaux.
La Garance voyageuse, n°109, printemps 2015, 8 !
La Garance voyageuse 48370 St-Germain-de-Calberte Tél. : 04 66 45 94 10
info.garance@wanadoo.fr www.garancevoyageuse.org
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Forêt-entreprise
Dans le numéro 225 de novembre 2015 de Forêt-entreprise, Philippe Van Lerbeghe a pré-
paré un dossier sur « les systèmes agroforestiers : diversité des pratiques, intérêts écono-
miques et environnementaux ». Ce dossier présente un panorama des diverses formes
d’agroforesterie pratiquées ou expérimentées en milieu tempéré et méditerranéen. Il mon-
tre que les pratiques traditionnelles de gestion de l’arbre dans l’espace agricole sont en
pleine réhabilitation, alors que les formes modernes d’agroforesterie mises au point par les
chercheurs et par des agriculteurs innovants émergent aussi. On trouvera également dans
ce numéro un article d’Olivier Martineau et Bernard Petit sur « comment la photographie
peut devenir un outil technique pour le forestier...»
Forêt-entreprise, n° 225 - novembre 2015, 64 pages couleurs, papier PEFC,
Abonnement annuel : 6 numéros 48 !, étudiant 40 !, adhérent Cetef ou Fogefor 33,60 !
IDF-Diffusion, 47 rue de Chaillot, 75116 Paris Courriel : idf-librairie@cnpf.fr www.foretpriveefrancaise.com
Forêts de France
La Méditerranée est au sommaire du n° d’octobre de la revue de la Fédération des fores-
tiers privés de France avec un article sur la filière chêne-liège dans le Var. Dans ce même
n° un dossier est consacré au « Climat : la part des arbres » qui regarde les moyens
concrets dont disposent les forestiers pour influer sur les changements climatiques :
COP21, les attentes de Fransylva ; les forêts puits de carbonce ; adapter la gestion fores-
tière au changement climatique ; économie, l’opportunité du changement...
Forêts de France, n°587, octobre 2015 ; 47 pages couleurs, le numéro : 7,50 ! ;
abonnement annuel : 10 n°, 59 !
Fédération des forestiers privés de France - 6 rue de la Trémoille 75008 Paris Tél. : 01 47 20 36 32
Fax : 01 47 23 38 58 Mél : foretsdefrance@wanadoo.fr www.foretpriveefrancaise.com/foretsdefrance
Revue forestière française
On trouvera, entre autres, dans le n° de mars-avril de la Revue Forestière Française deux
articles : l’un de J.-C. Guérin sur « Les forêts du pays cévenol, de la Préhistoire à la Charte
du Parc national des Cévennes », et un second de D. Vallauri, M. Rossi et E. Cateau sur
« La nature en forêt : qualités clés à conserver ».
Revue forestière française, n°2, mars-avril 2015 http://documents.irevues.inist.fr/
AgroParisTech 14 rue Girardet CS14216 54042 Nancy cedex Mél : anne-marie.huin@engref.agroparistech.fr
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Le bulletin de la Société forestière de Franche-Comté
Le dernier numéro du bulletin de la Société forestière de Franche-Comté est en grande
partie consacré au compte rendu du Congrès 2015 de la Société qui s’est déroulé cette
année dans la région de Turin. Au sommaire : la culture des truffes, la présentation de
l’Institut de recherche et d’expérimentation sur le peuplier de Casale Monferrato, la
recherche sur les ligneux, les forêts du Piémont en chiffre, le parc naturel régional de la
Mandria. On trouvera également dans ce numéro, deux articles consacrés à Georges
Plaisance, grand forestier et humaniste.
SFFC, n°477, septembre 2015, 15 !
SFFC - Maison de la Forêt et du Bois 20 rue François Villon 25041 Besançon cedex
Tél. : 03 81 51 98 05 Fax : 03 81 51 98 10 Mél : francois.janex@crpf.fr
Bois et forêts des tropiques
Nos collègues de la revue Bois et forêts des tropiques, éditée par le Cirad, ont publié plu-
sieurs articles consacrés à la région méditerranéenne dans leurs derniers numéros.
Ainsi on trouvera dans le n°322, un article de H. Daly-Hassen, M. Kasraoui et C. Karra
sur « Le bois industriel en Tunisie : aggravation de la dépendance extérieure malgré les
reboisements » et un autre de K. Rabhi, M. Tafer et M. Messaoudene sur « L’évolution des
proportions d’aubier et de duramen du cèdre de l’Atlas en Algérie ». Dans le n°324, un arti-
cle de M.T. Elaieb, A. Khaldi et K. Candelier fait le point sur « les impacts de la situation
géographique et des conditions forestières sur les propriétés physiques et mécaniques du
bois de Pinus pinea en Tunisie du nord ». Enfin, dans le n°325 deux articles sont consacrés
à l’Algérie, un premier de M. Boudouaya et al. sur « L’évaluation de la durabilité du bois
de pistachier du Nord de l’Algérie » et un second de W. Derbal et al. sur « La caractérisa-
tion d’aboutages à entures multiples pour trois essences d’Algérie ».
Bois et forêts des tropiques, n°322, 2014 ; n° 324 et 325, 2015,
Abonnement 4 numéros : 240 !
CIRAD Campus international de Baillarguet 34998 Montpellier cedex 5 Tél. : 04 67 59 37 81
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Espaces naturels
Le dossier du numéro 52 d’octobre-décembre 2015 a pour titre « Il sert à quoi ton espace
naturel ? ». Sans céder à la marchandisation, les gestionnaires d’aires protégées ont tout
intérêt à bien identifier les services qu’ils rendent à la collectivité. Connaître leur valeur et
l’utiliser comme argument pertinent, c’est toute l’ambition de ce dossier. Il se base sur des
témoignages et des expériences vécus et analysés par les gestionnaires eux-mêmes.
Revue de l’Atelier technique des espaces naturels SupAgro 2 Place Viala 34060 Montpellier cedex
Tél. : 04 67 04 30 30 Abonnement (4 n°) : 42 !
La forêt privée
De nombreux articles illustrent les différents chapitres des 6 n° annuels de La forêt privée,
le revue forestière européenne : marché des bois, sylviculture, cours des bois sur pied,
exploitation foretsière, législation... on retiendra entre autres un article d’E. Cuchet « La
forêt multifonctionnelle est un sujet toujours brûlant » dans le n° 346 et un article de
Michel Lagarde, dans le n°344, qui nous éclaire sur les nouveaux Groupement d’intérêt
économique et environnemental forestier et Groupement forestier d’investissement (loi du
13 octobre 2014).
La Forêt Privée, n° 344, juil-août 2015 et 346, nov-déc 2016
6 numéros/an, France et UE 49 !, étranger hors UE 60 !
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